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Josep Lluís Barona Vilar
(València, 1955) 
És catedràtic d’Història de la 
Ciència a la Universitat de València. 
Membre de l’Institut d’Història de 
la Medicina i de la Ciència López 
Piñero, on dirigeix el programa  
de doctorat interuniversitari  
Estudis Històrics i Socials sobre 
Ciència, Medicina i Comunicació 
Científica. És autor de més de 
dues-centes publicacions sobre la 
salut i la sanitat a Espanya i Europa, 
sobre la nutrició i la fam, sobre la 
circulació del coneixement i sobre 
l’exili científic espanyol. Investiga-
dor principal del grup de recerca 
SANHISOC (Health in Society), ha 
dirigit una dotzena de projectes de 
recerca competitius en les línies es-
mentades. Com a persona compro-
mesa que és, ha ocupat diversos 
càrrecs de gestió universitària i ha 
liderat iniciatives socials i polítiques 
al País Valencià.
La història de la ciència, la medi·
cina i la comunicació científica 
és l’objecte complex de la vostra 
especialització. Com i quan us ado·
neu que el vostre camí dins de la 
medicina us condueix cap als estu·























































Com veieu la situació de la recer·
ca en aquesta temàtica? Hi ha prou 
massa crítica d’investigadors? Són 
línies de recerca atractives per als 
estudiants de màster i de docto·
rat actuals? Quan hi ha hagut més 
interès per aquesta temàtica? Hi 
ha hagut cap fet que hagi permès 
augmentar l’interès per la temàtica? 
Heu notat una reducció de l’interès 
dels aspectes històrics i socials en 













ris, com ara els science studies o science, 




























A l’Institut d’Història de la Medicina 
i de la Ciència López Piñero dirigiu 
el programa de doctorat interuni·
versitari i participeu en el màster. 
Quina antiguitat tenen aquests estu·
dis? Quins llicenciats o graduats 
s’incorporen a aquesta mena d’es·
tudis de postgrau? Per quins temes 
de recerca es decanten els docto·






























Heu estat professor convidat a 
diverses universitats americanes 
i europees. Què podem aprendre 
de fora en història de la medici·
na i de la ciència? Quines condi·
cions de treball dels investigadors 
estrangers convindria importar cap 
aquí (accés a la dades, digitalització 






























Josep Lluís Barona Vilar
La supervivència docent 
ha estat —i encara ho és— 
una batalla molt forta per 
reivindicar a les carreres 
científiques un espai de 
reflexió social i humanística 



























És la medicina l’àmbit temàtic més 
prolífic en estudis històrics? Per 
què? Quines disciplines científiques 
la segueixen? Revisant els progra·
mes de congressos d’història de 
la ciència, podem veure que s’in·
clouen també àmbits de recerca 
vinculats a les ciències socials: hi 
ha també tradició d’història de les 
ciències humanes, com la lingüísti·






















Quines són les revistes científiques 
de referència en història de la cièn·
cia i de la medicina? Hi ha obres 








rus, Sudhoff’s Archiv, Medizinhistori-






ce, Isis, Medical History, Social History 
of Medicine, Social Studies of Science, 
















En la història de la ciència es pro·
dueix la confluència entre l’enciclo·
pedisme (els referents personals i 
institucionals), la història gene·
ral (etapes, dates i esdeveniments 
clau) i la demografia (dades quan·
titatives sobre poblacions, migraci·
ons, economia, etc.). Quins altres 











Josep Lluís Barona Vilar
Hem d’imitar les estructures 
de recerca interdisciplinària 
i reivindicar la importància 
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Quin paper té l’estudi de la termino·
logia en la història de la medicina? 















Sou expert en història de la salut 
i de la sanitat dels segles xix i xx, 
però quin és el període històric més 
ben estudiat des del punt de vista 


















Ens podeu posar alguns exemples 
de preguntes o temes de recerca 

























La vostra recerca s’ha orientat també 
cap a l’anàlisi de la circulació del 
coneixement (transferència, comu·
nicació, divulgació). A més, sou col·
laborador regular de revistes de 
Terminàlia parla amb…
Josep Lluís Barona Vilar
La terminologia mèdica com 
a objecte d’anàlisi diacrònica 
és una línia de recerca ben 
definida i amb seguidors 
específics en el nostre país  
i també en d’altres
Les obres mèdiques i 
l’anàlisi del llenguatge a 
partir del segle xx són més 
senzilles perquè incorporen 
la mentalitat pròpia del 
positivisme amb totes les 




































divulgació científica. Com a historia·
dor, com veieu el panorama de la 
divulgació científica en llengua cata·
lana? Pot arribar a ser l’únic reducte 
de la comunicació científica en llen·
gua pròpia, si la recerca i la docèn·
cia universitària van incorporant cada 



















L’Institut d’Història de la Medici·
na i de la Ciència López Piñero ha 
patit (o està patint) l’amenaça de 
tancament per part d’un dels seus 
patrons, el CSIC. Aquesta pressió 
s’emmarca en una situació de reta·
llades econòmiques i estructurals de 
la recerca a l’Estat espanyol. Com 
s’està vivint la situació a l’Institut? 



















Ens podeu explicar breument per 
als lectors de Terminàlia qui era el 
























Josep Lluís Barona Vilars
En el context europeu la 
divulgació científica en 
llengua catalana ocupa un 
lloc preeminent, reconegut 
en molts àmbits. Això, si més 
no, hauria de garantir espais 
de comunicació científica 
en llengua pròpia entre els 
ciutadans, l’expert i el profà, 
el metge i el malalt
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